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THE POSSIBILITIES OF PEDAGOGICAL USE OF THE DISTANCE 
SYSTEM OF TRAINING FOR THE 
OUT-OF-CLASS INDEPENDENT WORK
Анотація. У статті проаналізовано можливості використання навчальних матеріалів в позааудиторному навчанні для студентів 
третього курсу факультету підготовки іноземних громадян зі спеціальності «Радіологія». 
Реальність, коли студент медичного вузу вчиться, здебільшого, в Інтернеті, а також впровадження в педагогічну практику 
сучасних цифрових технологій дозволяє удосконалити позааудиторне навчання студентів з дисципліни «Радіологія», яка сама по 
собі передбачає візуалізацію клінічних випадків. Упродовж року за допомогою надбудови Microsoft Forms Of ce скани сучасних 
радіологічних методів обстеження гематологічних та урологічних хворих завантажували на електронну скриньку клінічних 
підгруп, програмою також було автоматично створено кругову діаграму відповідей студентів для первинного зорового аналізу 
однорідності чи різноманітності результатів.
Існувала можливість зворотного дистанційного зв’язку із викладачем, обговорення цікавих клінічних випадків, розбору по-
милок, розроблено можливість тестування засвоєних знань. Результати дослідження показали позитивні статистично значимі 
зміни в якості інтерпретації діагностичних зображень, наданих для самостійної роботи в охоплених студентів після проміжної 
роботи над первинними помилками, що свідчить про необхідність комбінування аудиторної та онлайн-освіти, як взаємодопов-
нюючих, а не виключаючих одна одну.
Ключові слова: самостійна робота студентів; радіологічні методи обстеження; дистанційна освіта за спеціальністю «Радіо-
логія».
Abstract. The article analyzes the possibility of using educational materials in extra-curricular training for medical students of the 
third year in the speciality “Radiology”.
The reality when a medical student is mostly studying on the Internet, as well as introducing modern digital technologies into peda-
gogical practice, allows to improve the extracurricular training of students in the discipline “Radiology”, which in itself provides for 
visualization of clinical cases. Through the year, with the help of the Microsoft Forms Of ce add-in, scans of modern radiological 
examination methods for hematologic and urological patients were uploaded to a clinical subgroup’s electronic mailbox, and the program 
automatically created a pie chart of students’ answers for the primary visual analysis of uniformity or diversity of results. There was a 
possibility of remote communication with the teacher, discussion of interesting clinical cases, analysis of mistakes, possibility of testing 
the acquired knowledge was developed. The results of the study showed positive statistically signi cant changes in the interpretation 
of diagnostic images provided for independent work in enrolled students after intermediate work on primary mistakes, indicating the 
need to combine classroom and online education as complementary rather than exclusive.
Key words: students’ independent work; radiological examination methods; distance education in the speciality “Radiology”.
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Вступ. Швидкий розвиток комп’ютерних тех-
нологій та їх невпинне вдосконалення дають хо-
роші можливості для зворотного спілкування між 
викла дачем та студентами з використанням циф-
рових інструментів для додаткового, поглиблено-
го навчання. Особливо помічними такі методи є 
для студентів, які навчаються заочно, суміщають 
роботу, навчання та сім’ю, проживають у віддале-
них місцевостях. Ставши мейнстрімом у 2014 р., 
ринок онлайн-навчання, за прогнозами Forbes, 
згідно з даними Global Industry Analysts, збіль-
шить об’єм зі 107 млрд дол. (які були у 2015 р.) до 
325 млрд дол. у 2025 р. [8]. У 2017 р. приблизно 
77 % американських корпорацій використовували 
онлайн-навчання [7]. Однак 98 % планували вклю-
чити його до своєї програми до 2020 р. Для порів-
няння: статистика щодо онлайн-освіти показує, що 
ця кількість становила лише 4 % у 1995 р. [9]. Таке 
стрімке зростання як попиту, так і пропозицій у га-
лузі новітніх технологій навчання є революційним 
та приносить нові можливості для зручної, більш 
ефективної співпраці між студентом та викладачем.
Мета статті – вивчення можливості викорис-
тання навчальних матеріалів в позааудиторному 
навчанні для студентів третього курсу факультету 
підготовки іноземних громадян зі спеціальності 
«Радіологія». 
Теоретична частина. Протягом 2019 р. 510 сту-
дентів факультету підготовки іноземних громадян 
з англійською мовою навчання опрацювали нада-
ні їм для доступу файли. Ці матеріали включали 
рентгенограми, КТ-, МРТ-, УЗД-скани, ілюстра-
тивні схеми, ситуаційні задачі. Усі файли розпо-
ділені згідно з темами, винесеними на самостійне 
опрацювання. Для подальшого педагогічного ана-
лізу роботи студентів було обрано два напрямки 
діагностичних зображень – гематологічні та уро-
логічні захворювання. Матеріали завантажено за 
допомогою надбудови Microsoft Forms Of ce. До 
ілюстративного матеріалу додано варіанти відпо-
відей на вибір з обранням лиш однієї правильної. 
Встановлено функцію «Обов’язкове запитання», 
параметри з датою початку і завершення терміну
для опрацювання завдань та налаштування повідом-
лення з подякою. Копію посилання на створений 
файл з запитаннями надіслано студентам на ак-
тивну електронну скриньку групи. Після повідом-
лення щодо отриманих відповідей у табличному 
процесорі Excel було проаналізовано та оцінено 
з наступним внесенням корективів у застосунок 
Microsoft OneNote для подальших корективів в ін-
дивідуальній роботі зі студентами. Також програ-
мою Microsoft Forms Of ce автоматично створено 
кругову діаграму відповідей студентів для первин-
ного зорового аналізу однорідності чи різноманіт-
ності результатів. Для статистичного аналізу було 
використано t-критерій Стьюдента для залежних 
вибірок (нормальний розподіл величин).
У променевій діагностиці в гематології викорис-
тання додаткових інструментів для дистанційного 
навчання дало можливість детальніше опрацювати 
питання радіологічної візуалізації мієломного ура-
ження кісткової системи та виявлення гемартро зів 
при ультразвуковому обстеженні хворих на гемо-
філію. В урологічній радіології було приділено 
більше часу на зображення аномалій розвитку сечо-
видільної системи, виявленню конкрементів за до-
помогою комп’ютерної томографії, ультразвукової 
діагностики та оглядової і екскреторної урографії. 
Детальний аналіз та виявлені поширені помилки 
допомагають викладачу краще зрозуміти складні 
для студента зображення та провести додаткові по-
яснення позааудиторної теми з зупинкою на найпо-
ширеніших помилках візуалізації без оприлюднен-
ня поіменних результатів. Для оцінки ефективності 
цієї роботи здійснено повторне контрольне опиту-
вання з схожими зображеннями та запитаннями, 
де були складнощі. Моніторинг нових відповідей 
у порівнянні з первинним опитуванням показав 
кращий результат успішності студентів. Нульовою 
гіпотезою у даному дослідженні було твердження 
про відсутність статистично значущої кореляції між 
показниками до та після колективного опрацюван-
ня над позааудиторними темами. Відповідно, аль-
тернативною гіпотезою було заперечення нульової 
гіпотези, а саме наявність достовірних змін між 
показниками на початковому та кінцевому зрізах 
знань. Середнє значення ознаки до експерименту 
склало 5,825±1,563 (m=±0,069), після експерименту 
8,598±1,628 (m=±0,072). Число ступенів свободи 
(f) становило 509. Парний t-критерій Стьюдента 
39,521. Критичне значення t-критерію Стьюдента 





, (р≤0,001), що дозволяє відхилити нульову 
гіпотезу про відсутність різниці, а зміни ознаки є 
статистично значимі. 
Отримані результати показали позитивну дина-
міку у якості інтерпретації зображень студентами 
при наголошенні на найбільш поширені помилки 
та важливість дотримання алгоритму послідовного 
опису ілюстративного матеріалу. Під час колектив-
ного аналізу виявлено, що основною причиною по-
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хибок було бажання студентів одразу обрати діаг-
ноз чи симптом, пропускаючи обов’язкові етапи 
при оцінці радіологічного зображення. Після гру-
пового відпрацювання навичок з розписуванням 
кожного кроку алгоритму щодо поданих зображень 
у чернетках було проведене вихідне контрольне 
тестування. 
Дослідники університету Единбурга вважають 
запровадження онлайн-освіти у вивченні анатомії 
прогресивним та новітнім інструментом з потуж-
ним, затребуваним ресурсом анатомічних зобра-
жень. До конкретних успіхів автори відносять 
включення інтерактивних інструментів для закріп-
лення знань. Використання технологічних ново-
введень, особливо в дисциплінах, які включають 
анатомічну інформацію, змістило фундаментальну 
орієнтацію навчання віч-на-віч на більш змішаний 
підхід до навчання [4]. Ґрунтовність анатомічних 
дисциплін, таких, як радіологія та топографічна 
анатомія, потребувала постійних додаткових тре-
нінгів для вдосконалення знань [6].    
До недоліків методів онлайн-навчання багато 
авто рів відносять відсутність методичної уніфіка-
ції самого дистанційного курсу навчання, тобто, на 
сьогодні, варіативність навчання, як і його оціню-
вання, є вибором лише викладача. Такий вільний 
формат, можливо, і забезпечує високу результа-
тивність онлайн-навчання, хоча для достовірності 
цього стверження необхідно провести додаткові до-
слідження [1]. Також частина науковців стверджує, 
що онлайн-освіта є лише додатковим інструментом 
в руках викладача, а ніяк не замінником практич-
них секційних навичок у галузі анатомії [2, 3, 5]. 
Аудиторного часу викладача у великій групі 
студентів часто буває недостатньо для всіх видів 
діагностичних зображень, тому необхідно вивчити 
можливості для розподілу матеріалу, який потребує 
лише аудиторного опрацювання, та матеріалу, який 
можливо ефективніше буде надати для вивчення 
он-лайн одноосібно або в невеликих групах. За-
лишається в проектах впровадження методичних 
рекомендацій щодо частоти застосування додатко-
вої онлайн-освіти для студентів очної форми без 
перевантаження їх вільного часу та з врахуванням 
індивідуальних потреб кожного особисто на опра-
цювання певних обраних тем. 
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У студентів третього курсу факультету 
підготовки іноземних громадян зі спеціальності 
«Радіологія» відзначаються позитивні статистично 
значимі зміни в якості інтерпретації діагностичних 
зображень, наданих для самостійної опрацювання 
після проміжної роботи над первинними помил-
ками, що свідчить про необхідність комбінування 
аудиторної та онлайн-освіти, як взаємодоповнюю-
чих, а не виключаючих одна одну. Перспективою 
є розробка індивідуального зворотного онлайн-
зв’язку з кожним студентом, що брав участь у дис-
танційному навчанні, щодо правильності його від-
повідей та рекомендованої літератури для роботи 
над помилками.
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